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Mantecosa Bachelier 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme, turbinada o turbinada breve. Cuello variable. Generalmente asimétrica. Superficie 
irregular con depresiones y protuberancias. Contorno irregular con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial o nula. Mamelonada, generalmente oblicua. 
Pedúnculo: Corto o mediano. Grueso, leñoso, apenas ensanchado o sin ensanchar en los extremos. 
Recto o ligeramente curvo. Implantado ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medianas. Borde variable e irregular, casi liso, ondulado o muy 
ondulado. Interior de la cavidad con frecuencia acostillado. Ojo: Mediano. Abierto o semi-cerrado. 
Sépalos con la base ligeramente carnosa y unida; erectos con las puntas hacia fuera o rotas. 
 
Piel: Lisa, suave, untuosa. Color: Amarillo pajizo, generalmente sin chapa, rara vez ligera zona 
sonrosada o con salpicaduras carmín. Punteado muy abundante, ruginoso generalmente sin aureola o 
con aureola verdosa. Zonas ruginosas en la base del pedúnculo y cavidad del ojo y en manchitas 
repartidas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo amplio con conducto ancho de longitud variable. 
 
Corazón: Grande, redondeado, muy próximo al ojo. Eje amplio, interior lanoso, abierto y a veces 
comunicado con las celdillas, estas son anchas y cortas. 
 
Semillas: Muy pequeñas, globosas. Con cuello corto bien acusado, mas o menos espolonadas. Color 
castaño rojizo claro con rebordes más oscuros. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Medio firme, ligeramente granulosa, muy jugosa. Sabor: Muy aromático, 
dulce, amoscatelado. Muy bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
